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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This report presents the study and analysis of the environmental impact of distributed 
generation systems. It is developed a methodology that allows the monitoring of GHG 
emissions in microgrids, comprising both generation systems and energy storage. In addition, 
life cycle analysis of Zinc air flow battery technology is done by calculating the carbon and 
environmental footprint of the energy delivered by the storage system. Finally, it is evaluated a 
scenario with high penetration of renewable energies and storage plants. By simulating the 
energy demand and generation, environmental and technical benefits of the renewable 
energies and storage systems are carried out 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En el presente trabajo se  realiza el estudio y análisis del impacto ambiental de sistemas de 
generación distribuida. Se desarrolla una metodología que permita el análisis y la 
monitorización de las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas tales como 
microrredes, que comprenden tanto sistemas de generación como de almacenamiento de 
energía. Además, se desarrolla el análisis del ciclo de vida de la tecnología de baterías de flujo 
de Zinc Aire,  calculando la huella de carbono de las mismas y la huella ambiental. Por último, 
se plantea un escenario futuro con gran penetración de energías renovables y  plantas de 
almacenamiento. Para ello se realizan simulaciones de forma que se obtengan los beneficios 
ambientales y técnicos  que conllevan estas tecnologías de generación y almacenamiento. 
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